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（38）I wonder where he has gone. ［彼はどこに行ったのだろうか］




（40）Do you like Japanese food?



















































































推量 命題確認の要求 知識確認の要求 不定推量 弱い質問 丁寧さの加わった質問
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だけでなく、
この（36）のように必要条件が満たされているかどうかをたずねる
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